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ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Barcelona. Districte de Ciutat Vella
ANUNCI
De conformitat amb la resolució de la Gerent del Districte de data 15 de juliol de 2015, i  d'acord amb l'establert al 
Reglament  de  Patrimoni  dels  ens  locals  de  Catalunya,  s'exposa  al  públic  l'aprovació  inicial  de  les  bases  de  la 
convocatòria per l'adjudicació de les parades de la Fira d'Artesania de l'Avinguda Portal de l'Angel 2015-2016 per un 
termini de trenta dies a comptar des del següent a la publicació d'aquest anunci al  Butlletí Oficial de la Província de  
Barcelona, per tal que els interessats puguin presentar-hi al·legacions i suggeriments.
En cas que no es presentin reclamacions en el termini indicat susceptibles d'introduir-hi rectificacions, es considerarà 
definitivament aprovats els criteris.
BASES  DE  LA  CONVOCATORIA  PER  L'ADJUDICACIÓ  DE  LES  PARADES  DE  LA  FIRA  D'ARTESANIA  DE 
L'AVINGUDA PORTAL DE L'ANGEL 2015-2016
CALENDARI
NÚM. D'ORDRE DATES
1 11 al 24 gener de 2016 ambdós inclosos 
2 25 de gener al 07 de febrer de 2016
3 08 al 21 de febrer de 2016
4 22 de febrer al 06 de març de 2016
5 07 al 20 de març de 2016
6 21 de març al 03 de d'abril de 2016
7 04 d'abril al 17 d'abril de 2016
8 18 d'abril al 01 de maig de 2016
9 02 de maig al 15 de maig de 2016
10 16 al 29 de maig de 2016
11 30 de maig al 12 de juny de 2016
12 13 al 26 de juny de 2016
13 27 de juny al 10 de juliol de 2016
14 11 al 24 de juliol de 2016
15 25 de juliol al 07 d'agost de 2016
16 08 d'agost al 21 d'agost de 2016
17 22 d'agost al 04 de setembre de 2016
18 05 al 18 de setembre de 2016
19 10 d'octubre al 23 d'octubre de 2016
20 24 d'octubre al 06 de novembre de 2016
21 07 al 20 de novembre de 2016
22 21 de novembre al 04 de desembre de 2016
23 05 al 18 de desembre de 2016
El procés de selecció de la convocatòria de l'exercici 2015-2016 serà el següent;
La selecció es basarà en la valoració dels criteris de capacitat, idoneïtat dels participants en el procés per l'adjudicació  
dels punts autoritzats.
Els òrgans de selecció estaran constituïts per:
Mesa d'adjudicació: Es constituirà una Mesa d'adjudicació administrativa formada pels següents membres:
Presidència: La Gerent del Districte
Vocals: El Cap de Llicències i Inspecció del Districte o persona a qui delegui
L'administrador del Districte o persona a qui delegui
La responsable de Via Pública del Districte o persona a qui delegui
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Comissió de Valoració
La Comissió formada per professionals del món de l'artesania tindrà per objecte valorar la idoneïtat de les propostes 
presentades a partir  de l'emissió  de judicis de valor des composats numèricament  seguint  els criteris de valoració 
d'aquestes bases. La Comissió de Valoració tindrà l'encàrrec de valorar els criteris subjectius contemplats en aquest 
document.
La Comissió de Valoració la formaran un representant de cadascuna de les següents Institucions:
Un representant d'Artesania de Catalunya
Un representant de la Federació d'Associacions d'Artesans d'Ofici de Catalunya
Un representant de l'escola Massana i/o un representant del FAD
El guanyador del premi anual a la millor botiga en representació del sector comerç i per garantir una visió comercial
FASES DE LA CONVOCATÒRIA, DOCUMENTACIÓ A APORTAR I ASSIGNACIÓ DE PLACES:.
La convocatòria de l'assignació de les parades es realitzarà per part de l'òrgan competent en el moment en el que es 
procedeixi a l'aprovació inicial de les bases, però no s'iniciaran els tràmits fins a l'aprovació definitiva de les bases que 
s'entendran definitivament aprovades en el supòsit de que no es presentin al·legacions en termini d'exposició pública de 
les mateixes, pel termini de 30 dies hàbils.
Aprovats  definitivament  les bases i  aprovada la  convocatòria  s'iniciarà  el  procés d'assignació que constarà de  les 
següents fases i terminis:
Inicialment  s'obrirà  un  termini  per  presentar  la  documentació  administrativa  i  un  altre  període  per  presentar  la 
documentació tècnica requerida en els criteris com a criteri de capacitat (SOBRE 1) i de valoració de les proposicions 
(SOBRE 2). La documentació es presentarà en dos sobres tancats designats respectivament amb els números 1 y 2.
Els sobres hauran d'anar signats per l'Associació i per l'artesà que es presenta a la convocatòria i en el seu interior  
s'haurà d'incorporar, en un full independent, una relació dels fulls inclosos ordenats numèricament.
Els participants podran indicar quina informació de la seva proposició es confidencial i l'Ajuntament haurà de garantir en 
tot cas la confidencialitat de la informació expressament designada.
La proposicions es presentarà en paper en un sobre tancat i signat per l'interessat o per la persona que el representi. El 
sobre podrà estar lacrat i en la seva part exterior hi figurarà de manera clara la identificació de l'interessat amb els seus 
noms i cognoms i inclourà necessàriament un telèfon de contacte fix i mòbil, i una adreça de correu electrònic, i fax en el  
seu cas.
La documentació es presentarà preferiblement en format CD.
La presentació de les proposicions porta implícita l'autorització per incorporar les dades personals en els sistemes 
d'informació de l'Ajuntament de Barcelona, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de 
Barcelona garanteix  la  confidencialitat  en el  tractament  de les dades de caràcter  personal  que  recull,  així  com la 
implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que vetllin per la seguretat d'aquestes dades.
Per a l'exercici  dels drets d'accés,  cancel·lació,  rectificació o oposició,  previstos a la Llei  15/99,  LOPD, la persona 
interessada podrà adreçar-se per escrit al Registre General de l'Ajuntament (Pl. Sant Jaume 2, 08002 Barcelona) o a 
qualsevol altra oficina de l'esmentat Registre, indicant clarament en l'assumpte "Exercici de Drets LOPD".
ADVERTIMENT
La documentació que conté el sobre número 1 no pot incloure cap informació que permeti conèixer el contingut del 
sobre relatiu a la documentació tècnica de criteris avaluables de forma automàtica. L'incompliment d'aquesta obligació 
implica l'exclusió de la licitació.
A l'exterior del sobre s'indicarà "Documentació administrativa per participar en el concurs públic d'assignació de parades 
de venda no sedentària d'artesania original a l'Avinguda de Portal de l'Angel, tramitat pel Departament d'Espai Públic", 
presentada per....................,  amb NIF núm.......................... i amb domicili a efectes de comunicacions.......................,  
telèfon/fax/ adreça de correu electrònic.
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Sobre 1.A Documentació administrativa de l'Associació/  Entitat:  Documents que acreditin  la  personalitat  i  capacitat 
d'obrar de l'entitat.
La declaració responsable que consta a l'Annex 1A.
Sobre1. B: Documentació administrava de l'artesà.
La delaració responsable que consta a l'Annex 1B.
El sobre número 2 estarà compost de dos sobres i haurà de contenir tota la documentació acreditativa de les referències 
tècniques per la ponderació dels criteris establerts a les bases i en qualsevol cas s'haurà d'incorporar:
Sobre2.  A Documentació tècnica relativa  a l'Associació  que es presenta  com a participant  al  present  procediment 
segons model incorporat com a Annex II. La documentació es presentarà preferiblement en format CD i com a màxim un 
CD per Associació.
Sobre 2. B: Documentació tècnica relativa als artesans que optin a l'adjudicació de les parades.
La documentació tècnica dels artesans serà presentada preferiblement en format digital (un sol CD amb totes les obres 
sense carpetes individuals), especificant l'ofici que exerceix.
1- Un màxim de 5 fotografies de les obres que realitza habitualment l'artista: FORMAT DIN A4. S'indicaran les mides 
reals i la tècnica utilitzada. A la capçalera de cada fotografia s'haurà d'inserir el codi de cada artesà que es facilitarà un 
cop estigui revisada tota de documentació el sobre 1).
2- CURRICULUM VITAE AMPLIAT. Aquesta documentació es presentarà només si no s'està en disposició del Carnet  
artesà professional de Catalunya.
- Formació relacionada amb l'activitat (títols oficials o altres, tallers etc...).
- Experiència relacionada amb l'activitat (producció, venda etc...).
Els mèrits exposats en el currículum s'hauran d'acreditar mitjançant l'aportació de la documentació oficial corresponent, i 
s'escau, traduïda al català o castellà.
El termini de presentació de les propostes (sobre 1) serà de 15 dies naturals a comptar a partir del dia següent al de la 
publicació de la convocatòria.
Un cop revisada la documentació del sobre 1 i essent aquesta correcte es disposarà de 5 dies hàbils per presentar la 
documentació del sobre 2.
En el supòsit de que en la primera fase de valoració (sobre 1) s'hagi exclòs a l'Associació o a algun dels artesans 
presentats en cap cas s'haurà de presentar la documentació tècnica relativa a l'Associació o artesà exclòs.
El règim de la publicitat, tant de la convocatòria del procés com dels successius tràmits es realitzarà per mitjà de la web  
del Districte de Ciutat Vella i al taulell d'edictes.
Les proposicions es presentaran a l'Oficina del Registre del  Districte de Ciutat  Vella situat al carrer Ramelleres 17 
(Horari: de dilluns a divendres de 8,30 a 14,30 i els dijous horari continu fins a les 19,30 hores) i també al Registre  
General, plaça Sant Miquel 3, (Horari: de dilluns a dissabte de 8,30 a 20 hores).
En el cas que el darrer dia sigui festiu a la ciutat de Barcelona, s'entendrà prorrogat fins al primer dia hàbil següent.
Pel desenvolupament del procés es constituiran dos òrgans, la mesa d'adjudicació i la comissió de Valoració.
Es  constituirà una mesa d'adjudicació que tindrà per funció l'anàlisi de les condicions d'admissió i capacitat així com 
emetre la valoració per elevar-la a l'òrgan mentre que la Comissió de Valoració formada per experts valorarà els criteris 
subjectius.
Valoració de la documentació administrativa: La mesa d'adjudicació qualificarà en el termini de 5 dies hàbils després de 
la finalització del termini de presentació de les proposicions, la documentació integrant del SOBRE 1.
Si s'observen defectes o omissions subsanables s'atorgarà un termini de 3 dies hàbils per esmenar-los. La comunicació 
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En el cas de que no es procedeixi a la subsanació en el termini indicat es procedirà a l'exclusió del participant del procés 
de selecció convocat.
Valoració dels criteris per part de la Comissió de Valoració; Finalitzat el període de presentació de la documentació 
tècnica i en un termini no superior a set dies naturals es reunirà la Mesa de contractació que obrirà els sobres i en 
donarà trasllat a la Comissió de Valoració designada a les Bases per tal de valorar la documentació tècnica incorporada 
al  SOBRE 2B d'acord amb els criteris de valoració  subjectius aprovats a les Bases, i  procedirà  a la valoració  del  
contingut del sobre 2A. Es confeccionarà una llista amb el resultat de les puntuacions obtingudes.
L'accés a les quinzenes ofertades es realitzarà per estricte ordre de puntuació, acte que es realitzarà en sessió pública. 
En cas d'empat de puntuació entre associacions, el desempat es realitzarà mitjançant la celebració d'un sorteig en el  
mateix acte.
Un cop esgotades les places, els admesos restants, formaran part d'una llista d'espera i s'incorporaran, per ordre de la 
puntuació obtinguda, a mida que es produeixin les baixes.
En el cas de que adjudicades les quinzenes es constatés un sobrant de quinzenes aquestes seran adjudicades per 
estricte ordre de puntuació, fins a un màxim de dos participacions.
El resultat de la Comissió de Valoració serà traslladat a la mesa de contractació, que tindrà les funcions establertes a la 
legislació de contractes.
A partir del dia següent a l'assignació de places, la mesa d'adjudicació elevarà a l'òrgan competent informe definitiu 
sobre la puntuació per l'assignació de les places d'acord amb les fases de valoració de criteris.
L'òrgan competent per l'adjudicació procedirà a concedir les llicències d'ocupació a la via publica corresponents. Es 
formalitzarà una llicència col·lectiva a cada una de les associacions que hagin resultat d'adjudicatàries i acreditacions 
individuals per cada un dels artesans seleccionats condicionada la seva validesa i eficàcia jurídica a la presentació dels 
documents següents:
- La documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social i la documentació acreditativa dels extrems manifestats a la declaració jurada presentada.
- Fotografia mida DNI de cada artesà.
Els corresponents certificats podran ser expedits per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, que seran acceptats 
en els termes previstos en el plec de clàusules administratives generals.
Transcorregut el termini sense que la documentació hagi estat presentada, s'entendrà la renúncia de l'adjudicatari i la  
llicencia  serà  atorgada  al  licitador  que  hagi  presentat  la  següent  oferta  més  avantatjosa,  prèvia  acreditació  del 
compliment dels requisits establerts a les bases.
Si per causes sobrevingudes o raons d'interès públic no fos possible concedir la llicència d'ocupació en algun dels 
emplaçaments assenyalats en aquest plec, aquest circumstància no donarà dret a cap tipus d'indemnització. No obstant 
es podrà autoritzar la instal·lació en un emplaçament alternatiu a designar pels serveis tècnics municipals. En cas que el 
adjudicatari accepti el nou emplaçament, les despeses que comportin els tràmits de legalització de la instal·lació en la 
nova ubicació seran al seu càrrec.
D'acord amb la interpretació realitzada dels criteris d'ordenació i ocupació de les activitats de venda no sedentària a la 
Fira d'Artesania de l'Avinguda Portal de l'Angel cada artesà podrà com a màxim participar en dues entitats diferents, 
essent titular com a màxim de dues llicències i dues suplències.
D'acord  amb  aquesta  interpretació  i  atès  que  un  dels  criteris  de  valoració  de  les  propostes  presentades  es  la 
representativitat de l'Associació s'estableix que cada artesà només podrà presentar-se com a màxim en 4 associacions, 
en les quals podrà participar en dues com a titular de llicència i en dues com a suplent.
Requisits de capacitat, aptitud i solvència dels licitadors
CRITERIS CAPACITAT ENTITAT
Podran participar en la licitació les persones jurídiques especialitzades en el sector temàtic de la fira/mercat tradicional 
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no  es  trobin  afectades  per  cap  dels  supòsits  de  prohibició  per  a  contractar  amb  les  administracions  públiques, 
establertes a l'article 60 del Text Refós de la Llei de contractes.
CRITERIS CAPACITAT ARTESANS
Podran  participar  en  el  present  procediment  de  selecció  les  persones  que  acreditin  una  o  més  de  les  següents 
condiciones mínimes de capacitat tècnica indicant l'especialitat i categoria a la qual s'opta.
1- Els licitadors hauran d'estar en possessió del carnet d'artesà professional vigent.
2- En el supòsit de només haver fet la sol·licitud de carnet davant l'organisme oficial corresponent, hauran d'acreditar els 
següents extrems:
2.1-  S'haurà  d'acreditar  en  tots  els  casos  la  participació  en  un  mínim  de  2  fires  de  venda  no  sedentària  de 
característiques similars a les del present contracte en el conjunt dels últims tres anys.
2.2- Experiència en cursos, tallers relacionats amb l'artesania. S'haurà d'acreditar un mínim d'una assistència a un curs 
o taller.
2.3- Experiència en la participació en concurs o mostres d'artesania. S'haurà d'acreditar un mínim d'una participació en 
concursos o mostres.
CRISTERIS DE VALORACIÓ
CRITERIS DE VALORACIÓ ASSOCIACIÓ
Els criteris vinculats a l'objecte del concurs avaluables de forma automàtica i que serviran de base per a l'adjudicació de 
la llicència són els següents:
1 – ANTIGUITAT DE L'ASSOCIACIÓ: s'atorgarà 0,5 punts per any transcorregut,  a comptar a partir  de la data de 
constitució de l'associació segons estatuts inscrits al Registre, fins a un màxim de 8 punts.
2 – REPRESENTATIVITAT EN L'ÀMBIT DE L'ARTESANIA: fins a un màxim de 5 punts amb el següent desglossament:
a) Acreditació de 0 a 12 associats amb carnet d'artesà o cultural: 0,5 punts.
b) Acreditació de 13 a 25 associats amb carnet d'artesà o cultural: 1,0 punt.
c) Acreditació de 26 a 49 associats amb carnet d'artesà o cultural: 2,0 punts.
d) Acreditació de 50 a 75 associats amb carnet d'artesà o cultural: 3,0 punts.
e) Acreditació de 76 a 99 associats amb carnet d'artesà o cultural: 4,0 punts.
f) Acreditació de 100 o més associats amb carnet d'artesà o cultural: 5,0 punts.
Per tal de poder valorar la representativitat,  els associats computats deuran estar en possessió del carnet d'artesà 
professional o cultural. Aquest fet s'acreditarà mitjançant l'aportació de certificat emes per Artesania de Catalunya o 
Declaració Jurada presentada per l'associació a on es farà constar el nom de l'associació junt amb els números de 
carnet, nom i ofici dels associats, segons model de l'Annex 1A. Aquesta declaració serà comprovada per l'organisme 
oficial corresponent.
3 – VINCULACIÓ AMB EL DISTRICTE: s'atorgarà un màxim de 4 punts amb el següent desglossament:
a) Per tenir la seu al Districte.(només es valorarà el domicili fiscal que figuri en el Nif de l'associació): 1,5 punts
b) Per realitzar l'activitat principal al districte, exceptuant la Fira de Portal de l'Àngel(durant els darrers 24 mesos). 0,25
punts per cada activitat acreditada amb una durada superior a 10 dies en una mateixa autorització i/o llicència: 2,5 punts
4 – ACTIVITATS DE L'ASSOCIACIÓ:
Per la participació de l'associació, durant els 24 mesos anteriors a la presentació de sol·licitud, en fires de venda no 
sedentària, mostres i exposicions, amb una durada mínima de 7 dies consecutius, fins a un màxim de 25 punts.
4.1 – Realitzades en l'àmbit territorial de Catalunya(exceptuant Ciutat Vella): 1,5 punts per activitat amb un màxim de 9 
punts.
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4.3 – Realitzades fora de l'Estat espanyol: 2,5 punts per activitat amb un màxim de 8 punts.
5 – ANTIGUITAT AL PORTAL DE L'ÀNGEL: s'atorgarà 0,5 punts per cada fira participada, amb un màxim de 8 punts.
TOTAL PUNTUACIÓ CRITERIS OBJECTIUS: 50 PUNTS.
B CRITERIS DE VALORACIÓ D'ARTESANS: Criteris de valoració subjectiva.
ARTESANIA; Es considera producte artesanal aquell que està inclòs dins de la reglamentació publicada en el Decret 
252/2000 i Ordre de desplegament de la Generalitat de Catalunya que regula l'activitat artesanal.
B.2.1- La qualitat dels materials i la tècnica emprats en el procés de producció. (fins a 10 punts).
B.2.2- La qualitat en els acabats i presentació homogènia del producte. (fins a 10 punts).
B.2.3- Els elements innovadors en el disseny i la forma del producte. (fins a 20 punts).
B.2.4- La presentació; estètica de la parada(fins a 10 punts).
Total puntuació criteris subjectius: 50 punts.
Adjudicació de les llicències
El resultat del procés (suma d'admissió, valoració i assignació de places), per part de la mesa de contractació s'elevarà 
a la Gerència del Districte, que és l'Òrgan competent per a l'adjudicació de cadascuna de les llicències.
El règim d'impugnacions es regirà pel recurs d'alçada en front de l'Alcaldia.
ANNEX IA (Entitat)
El/la Sr/a................................., amb DNI núm......................., en nom propi o, si escau, en nom propi i de la persona  
física o jurídica que representa, als efectes de participar en el concurs públic d'assignació de parades de venda no 
sedentària d'artesania original a l'Avinguda Portal de l'Angel,
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT QUE:
No es troba incorregut en cap causa de prohibició de contractar amb el sector públic.
Està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Aportarà el certificat d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social, Agència Tributària i Institut Municipal  
d'Hisenda si és proposat adjudicatari,  d'acord del  procés de concurs pública d'assignació de parades de venda no 
sedentària d'artesania original a l'Avinguda Portal de l'Angel,
En el supòsit de que les candidatures d'artesans presentades amb compliment de totes les condicions imposades als 
criteris i bases aprovades per l'ocupació de les activitats de venda no sedentària a la Fira d'Artesania de l'Avinguda de  
Portal de l'Angel no arribi al nombre mínim de 15, l'entitat que hagi resultat adjudicatària es compromet a abonar les 
taxes corresponents al 15 punts autoritzats.
Localitat, data i signatura de la persona declarant
ANNEX I B (Artesà)
El/la Sr/a................................., amb DNI núm......................., en el seu nom i als efectes de participar en el concurs  
públic d'assignació de parades de venda no sedentària d'artesania original a l'Avinguda Portal de l'Angel,
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT QUE:
No es troba incorregut en cap causa de prohibició de contractar amb el sector públic.
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Aportarà el certificat d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social, Agencia Tributària e Institut Municipal 
d'Hisenda si és proposat adjudicatari del procés de concurs pública d'assignació de parades de venda no sedentària 
d'artesania original a l'Avinguda Portal de l'Angel,
Localitat, data i signatura de la persona declarant
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Barcelona, 15 de juliol de 2015
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